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117. O t t o  F ischer  und Educbrd Hepp: Ueber Aeophenin 
und Chinonanilide. 11. 
(Eingegengen am 25. Fehruar.) 
I. Azophen in .  
Wie vor kurzeml) mitgetheilt wurde, betrachten wir die Bildung 
des Azophenins ails Nitrosokorpern als einen analogen Process, wie 
die Bildung des Chinonanilids aus Chinon und Anilin. Wir fanden, 
dass p-Clornitrosodiphenylamin mit Anilin ein Monochlorazophenin 
giebt, constatirten ferner, dass bei der Einwirkung von Nitrosodiphe- 
nylamin auf p-Bromanilin ein gebromtes Azophenin entstehe, theilten 
ferner eine eigenthiimliche Spaltung des Azophenins in alkoholischer 
LGsung mit concentrirter Schwefelsaure mit, wobei analog den be- 
sonders von Z i n c  k e angestellten Untersuchungen der Chinonanilide 
sich Anilin abspalbet und ein sauerstoff haltiges Product entsteht. Wir 
haben inzwischen diese Versuche fortgesetzt und den Znsammenhang 
des Azophenins rnit dem Chinonanilid sicher festgestellt. 
Erhitzt man das Gemisch von 1 Theil Azophenin, 100 Theilen 
Alkohol und 5 Theilen Schwefelsaure (60° BaumB) 1 Stunde lang anf 
eine Temperatur, die 700 nicht iibersteigt, so erhalt man ein wohl- 
krystallisirendes Product, welches verschieden ist von dem fruher er- 
haltenen Spaltungsproduct, und welches sich als identisch erwies rnit 
einer Substanz, welche Z i n c k e  und v. Hagen2) bei der Einwirkung 
von Schwefelsaure und Alkohol auf das sog. Dianilido-benzochinonanil 
erhalten haben. 
0 
h n i l  i d o - a t  h o x y - b e n z o c h i n o n a n i l ,  
Zur Isolirung dieses Kijrpers wurde die dunkelviolettroth gefarbte 
Lijsung stark mit Wasser verdunnt und nach niehrstiindigem Steheii 
von einem amorphen, schmutzig griinen Kijrper abfiltrirt. Das Filtrat 
schied auf Zusatz von Ammoniak eine ziegelrothe, zum Theil krystal- 
linische Verbindung ab, die durch Aufliisen in verdiinnter Schwefel- 
saure, Kochen rnit Thierkohle und Ausfallen mit Ammoniak gereinigt 
wurde. Zum Schluss wurde die Verbindung aus stark verdiinntem 
Holzgeist krystallisirt und so in prachtigen rothen Blattchen , unter 
Urnstanden auch in prismatischen Krystallen erhalten. Den Schmelz- 
punkt fanden wir bei 1370 (Zincke und v. Hagen  134O). 
I )  Diese Berichte XX, 2479. 
2, Diese Berichte XVIII, 785. 
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Gefunden Ber. fur CzoHisNeOa 
c 75.5 75.47 pct.  
H 5.8 5.66 m 
0 
)NCsH5 An  i 1 i d o - m e t h ox y - b e n z o ch in  o n a  n i 1, cs Hz NH cS H5 
Auf der Naturforscherversammlung in Wiesbaden iibergab uns 
Herr Dr. C hr. R u d o l p h  eine kleine Probe einer schijn krystallisirten 
Substanz, die derselbe aus Azophenin, Methylalkohol und Schwefel- 
saure erhalten hatte. Er hielt diese Substanz fiir identisch rnit dem 
Anilido-methoxy-chinonanil von Z inck  e und v. H a g  en. Wir kijnnen 
diese Beobachtung von Ru do l p  h vollkommen bestatigen. 
Die Spaltung rnit Schwefelsaure in methylalkoholischer Losung 
geschah in folgender Weise: 
2 g Azophenin, 100 g Methylalkohol und 10 g Schwefelsaure von 
GO" Baumit wurden kurze Zeit im Wasserbad auf 75--80° erhitzt, bis 
die L6sung eine schone rothviolette Farbung angenommen hatte und 
sich auf Zusatz von Wasser kein Azophenin mehr abschied. Die 
Losung wurde d a m  in Wasser gegossen, rnit Ammoniak gefallt und 
der Niederschlag durch erneutes AuflGsen in verdunnter Schwefelsaure 
und Fallen rnit Alkali gereinigt. Schliesslich wurde der Korper mehr- 
mals aus Methylalkohol umkrystallisirt. Er erwies sich in allen seinen 
Eigenschaften mit dem A n i  l i do  -m e t h o x  y-  c h in  o n a n i l  von Z i  n ck  e 
und v. H a g e n  iibereinstimmend'), den Schmelzpunkt fanden wir bei 
1940 (Z incke  und v. Hagen  ISS-lS9°). 
(OCH3 
Gefundeu Ber. fiir C19H16PIyT202 
c 74.7 75.00 pCt. 
H 5.4 5.26 * 
R' 9.4 9.21 
Reduc t ion  d e s  A z o p h e n i n s  m i t  Z iunch lo r i i r .  
Erhitzt man eine Mischung von 1 Theil Azophenin, 25 Theileu 
Eisessig und 25 ccm concentrirter Zinnchloriirl6sung langere Zeit auni 
Kochen, so fallt Wasser ein farbloses, krystallinisches Reductionspro- 
duct, welches in saurer Losung bestandig ist, sich jedoch bei Gegen- 
wart von Ammoniak in eine rothe Base rerwandelt, welche in Wasser 
leicht 16sliche b l a u e  Salze bildet. 
T r i c h l o r a z o p h e n i n .  1 Theil salzsaures p-Chloranilin, 5 Theile 
p-Chloranilin werden auf dem Wasserbade auf 700 erwarmt und danu 
in kleinen Portionen 1 Theil Nitrosodiphenylamin hinzugefiigt. Nach 
l) Diese Berichto XVIII, 786. 
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etwa 1 Stunde verdiinnt man die Masse stark mit Alkohol und lasst 
einige Zeit stehen. Nach dem Abfiltriren und Auskochen mit heissem 
Wasser wird das trockene Rohproduct in Toluol geliist. Man leitet 
dann in die heisse Toluollijsung etwas Ammoniak ein und filtrirt die 
Lijsung in siedenden Alkohol. Hierbei scheidet sich das gechlorte 
Azophenin in braunrothen Prismen ab; nach I- 5 maligem Umkry- 
stallisiren ist die Substanz rein (Schmelzpunkt 2460). Sie wurde im 
Xylolbad getrocknet und gab dann die folgenden Zahlen: 
Berechnet 
fur CI~N,J fur CssH95C4N5 Gefunden 
C 65.7 - .- - -  66.2 64.5 pet.  
3.8 3.7 B H 4.2 - 
c 1  - 19.7 19.76 20.1 19.7 19.6 21.2 B 
- - -  
N i t r o s o p h e n o l  u n d  p - C h l o r a n i l i n .  
Llsst  man auf p -  Chloranilin Nitrosophenol einwirken , so ent- 
steht ein von dem Trichlorazophenin durchaus verschiedenes Product. 
Dasselbe schmilzt bedeutend hiiher (2650) und besitzt auch einen er- 
heblich hiiheren Chlorgehalt. Dasselbe ist fast unliislich in Alkohol, 
sehr schwer auch in Renzol und wird aus heisser Xylolliisung in 
rothen Prismen abgeschieden. Dasselbe ist wahrscheinlich als Tetra- 
chlorazophenin zu betrachten, obschon die Analysen einen etwas kleineren 
Chlorgehalt ergaben. 
Berechnet 
fur C3oHaoN*ClA fur C36HarN5Clj Gefunden 
C 62.7 62.9 - - 62.3 61.4 pet.  
H 3.7 4.0 - - 3.46 3.4 )) 
c 1  - - 23.0 23.8 24.6 25.2 )) 
N i t r o  s o - o-Kr e s ol  u n  d A n i  lin. 
1 Th. Nitroso-o-Kresol wurde in ein auf 700 erhitztes Gemenge 
von 4 Theilen Anilin und 2 Theilen salzsaurem Anilin portionenweise 
derart eingetragen, dass die Temperatur nicht iiber 980 stieg; das mit 
Alkohol gewaschene Reactionsproduct wurde aus Benzol-Alkohol mehr- 
mals krystallisirt. Man erhalt auf diese Weise prachtvolle bordeaux- 
rothe Tafeln mit stahlblauem Reflex, welche in allen Eigenschaften 
mit dem D i a n i l i d o t o l u c h i n o n a n i l  von Z i n c k e  und v. H a g e n  ') 
ubereinstirnmen. 
,, CH3 
\\NCsH5 
Ber. fur C6H-0 Gefunden 
(NH Cs Hda 
N 11.1 11.09 pct. 
I) Diese Berichte XVI, 1558. 
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Den Schmelzpunkt fanden wir bei 172-1730 (Z. und v. H. 1670). 
Das aus unserem Product durch Kochen mit Alkohol und Schwefel- 
saure dargestellte Aethoxyanilidotoluchinonanil schmolz bei 11 7 0 ,  der 
von Z i n c k e  und v. H a g e n  angegebenen Temperatur. 
Das Dianilidotoluchinonanil verhalt sich gegen Zinnchlorur genau 
so wie Azophenin. 
D i -p -  t o lu id  o t o luc  h i n o  n - p  - t o l  u id  wird in derselben Weise 
wie das entsprechende Anilinderivat aus Nitroso-o-kresol und p -To- 
luidin erhalten. Dasselbe krystallisirt in bordeauxrothen Blattchen 
vom Schmelzpunkt 19 lo. 
Gefunden Ber. fur CasHg9N3 0 
N 10.2 9.99 pct.  
Wie man hieraus ersieht, bildet sich bei der Einwirkung von 
Nitrosokresol auf Anilin ein sauerstoffhaltiges Product, welches durch- 
aus dem Chinonanilid zu vergleichen ist. 
11. N a p  h t o c h inonan i l id  e. 
Aus p-Nitrosophenol , Oxyazo- und Amidoazo-Benzol, ferner aus 
Nitrosoanilin, Nitrosodimethylanilin und Nitrosodiphenylamin entsteht 
bekanntlich ein und dasselbe Azophenin. In der Naphtalinreihe sind 
die Verhaltnisse andere. 
Man erhalt ein und dasselbe An i l idonaph toch inonan i l  aus 
samuitlichen Nitrosonaphtolen. Wir kiinneu in dieser Hinsicht die 
Versuche von Chr.  Br i imme l) vollkommen bestatigen. Auch wir 
haben alle drei bisher bekannten Nitrosonaphtole in ein und denselben 
zuerst von GOES 2) entdeckten Kiirper ubergefuhrt; auch beziiglich 
der Constitution dieses Kiirpers finden wir uns mit den Versuchen 
von Z incke  und Br i imme in Uebereinstimmung. Wir kiinnen jedoch 
diese Versuche noch etwas erganzen ; derselbe rothe Korper (Schmelz- 
punkt 1870) entsteht auch aus Benzol-azo-a-naphtol mit Anilin und 
salzsaurem Anilin bei 1000, ferner aus Benzol-azo-a-naphtylamin , so- 
wie aus Nitrosophenyl-a-naphtylamin , sowie aus Nitrosophenyl- a- 
naphtylamin und aus Benzol-azo-athyl- und phenyl- a-naphtylamin. 
Bei diesen zuletzt genannten Processen entsteht nebenbei zum The2 
in betrachtlichen Mengen eine schiin krystallisirte weisse Substanz, 
welche bei 19 lo schmilzt, von unbekannter Constitution. Dieses selbe 
Product entsteht auch in kleineren Mengen bei der Einwirkung aller 
Nitrosonaphtole auf Anilin. Dasselbe ist in Alkohol sehr schwer 
liislich, wird am besten gereinigt durch Aufliisen i n  Chloroform und 
Fallen mit Alkohol. Zur Analyse wurde die Substanz aus grossen 
*) Diesc Berichte XXI, 391. 
2, Diese Bcrichte XIII, 123. 
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Mengen siedenden absoluten Alkohols umkrystaliiuirc. Durch seine 
schwere Liislichkeit in Alkohol lasst er sich unschwer von dem Anilido- 
naphtochinonanil trennen. Bei der Analyse wurden folgende Werthe 
gefunden: 
Gefunden Ber. fur C34H28 N4 
C 82.9 82.5 82.92 pCt. 
H 5.8 5.8 5.69 > 
11.38 Y N 11.4 - 
Dass das rothe Anilidonaphtochinonanil in der That die voii 
Br iimm e angegebene Constitution besitzt, konnte Ton uns rnit Sicher- 
heit noch dadurch nachgewiesen werden, dass wir alle auf den ver- 
schiedensten Wegen dargestellten Producte in Oxynaphtochinon fiber- 
gefiihrt haben. E s  wurden beispielsweise je 2 g des rothen Kiirpers 
rnit G g concentrirter Schwefelsaure, welche rnit dem gleichen Volumeii 
Wasser verdiinnt war, und 35 g Alkohol ini Druckrohr bei 1 l5-12OC' 
digerirt. Der Riihreninbalt wurde rnit Wasser versetzt, der Alkohol 
bei gelinder Warme abdestillirt und der Riickstand rnit Soda extrahirt; 
aus der rothgelben L6sung wurde in allen Fallen dorch verdiinnte 
Salzsaure reines O x y n a p h t o c h i n o n  in schwach gelb gefarbten Nadeln 
vom Schmelzpunkt 187 - 188O gefiillt. 
Die alkoholische Liisung des Anilidonaphtochinonanils, einerlei 
nach welcher Methode dieser Kiirper dargestellt ist, giebt rnit Zink- 
staub eine Kiipe; beim Reduciren rnit Zinkstaub in einer rnit Schwefrl- 
saure versetzten Eisessigliisung (15 g Substanz, 200 Eisessig, 50 Schwefel- 
saure mit 50 Wasser verdiiniit und 70 Theile Zinkstaub) entsteheu 
Anilin und N a p h t a l i n ,  welch letzteres an seinem charakteristischen 
Geroch, an seinem Schmelzpunkt und durch Ueberfchren in die Pikrin- 
saureverbindung sicher erkannt wurde. 
Zur Spaltung des Anilidonaphtochinonanils in Oxynaphtochinon 
und Anilin verfahrt man folgendermaassen: 1 Theil dieses Kiirpers 
wurde mit 25 Theilen Schwefelsaure (I Vol. Schwefelsaure, 1 Tol. 
Wasser) 12 Stunden am Riickflusskiihler erhitzt. Nach dem Erkalteii 
wurdk mit Wasser versetzt, abfiltrirt, der Riickstand rnit Soda ex- 
trahirt und die klare Liisung rnit verdiinnter Salzsaure gefallt. Zur 
vollstandigen Reinigung ist es zweckmassig , das Oxynaphtochinon i n  
kaltem Alkohol zu liisen und die Liisung rnit Wasser zu fallen. 
Gefunden Ber. fur C ~ O H ~  0 3  
C 68.44 68.96 pCt. 
H 3.66 3.45 n 
Die Entstehung des A n i l i d o n a p h t o c h i n o n a n i l s  aus a - E i -  
troso-p-naphtol und Anilin ist vielleicht am besten durch die An- 
nahme einer voriibergehenden Bildung von 1 - Naphtochinon zu er- 
klaren. 
Bi b r o  m a n i l i d o n a p  h t o c h i n o n a n i l .  Dieses Product entsteht 
aus  a-Nitroso-a- und p-Naphtol durch Schmelzen mit einer Mischung 
von p -  Bromanilin und salzsaurem p -  Bromanilin auf dem Wasserbad. 
Der  Kiirper ist ausserst schwer liislich in Alkohol, leichter in kochen- 
dem Benzol und krystallisirt aus diesem Liisungsmittel in  langen, 
rothen, verfilzten Nadeln; durcb Reiben wird e r  stark elektriscb. 
Br  32.9 33.2 pCt. 
Gefunden Ber. fur CaaHi4BraNzO 
Der  Schmelzpunkt der iiach beiden Methoden erhaltenen Verbin- 
dung wurde bei 2350 gefunden. 
B i c h 1 o r  a n i l i  d o n  a p h t o c h i n  on  an i l .  Auch beim Schmelzen 
vou p-Chloranilin mit a-Nitroso-a- und p-Naphtol wird ein und der- 
selbe Riirper vom Schmelzpunkt 217-218 erhalten. Diese Verbin- 
dung gleicht dem Bromderivat im Aussehen und im Verhalten gegen 
Lijsungsmittel. Sie entsteht ebenfalls aus Benzolazo- cx-naphtol und 
p-C hloranilin. 
Berechnet 
C 67.02 - - 67.17 pCt. 
H 3.6 - 3.56 
C1 17.8 17.97 18.05 18.06 B 
Gefunden 
I. 11. 111. 
- 
Sehr bemerkenswerth ist, dass aus  p - C h l o r b e n z o l a z o  - a -  
n a p  h t o 1 und Anilin ein vollkommen chlorfreier Kiirper entsteht, der 
sich als identisch erwies mit Anilidonaphtochinonanil. 
Wie man aus den geschilderten Verhaltnissen ersieht , entsteht 
unter allen denjenigen Bedingungen, welche in der Benzolreihe zum 
Azophenin fiihren, in der Naphtalinreihe ein und dasselbe Anilido- 
naphtochinonanil. Das letztere ist also als das Azophenin des Naph- 
talins zu betrachten, durchaus analog der Bildung von Dianilidotolu- 
chinonanil aus Nitroso-o-kresol und Anilin. 
C o n s  t i t u ti  n n d e s  A z o p  he n i n s .  
Der  Zusammenhang des Azophenins mit dem Chinonanilid ist 
durch Ueberfiihrung dwselbrn in Anilidoathoxybenzochinonanil und 
Anilidomethoxybenzochinonaiiil niit Sicherheit nachgewiesen. D e r  
Process, welcher aus Nitrosophenol oder Nitrosodimethylanilin und 
iihnlichen Nitrosobasen zum Azophenin fiihrt, ist genau der gleiche, 
wie der aus Chinon mit Anilin zum Chinonanild und Dianilidochinon- 
anil fiihrende. Wahrend bei der Chinonanilidbilidung 1 Molekiil Chinori 
in das neue Molekiil eintritt und zwei andere 31s Hydrochinon sich 
finden, tritt bei der Einwirkung des Nitrosophenols oder Nitrosodi- 
methylanilins auf Anilin 1 Molekiil des Nitrosokiirpers in die neue 
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Verbindung ein, wahrend ein zweites Molekiil als Amidophenol oder 
Amidodimethylanilin sich wieder findet. Hr. 0 t t o  N. W i t t l )  leugnet 
zwar die Antheilnahme des Nitrosophenols bei der Bildung des Azo- 
pheninmolekiiles; da  jedoch, wie oben geschildert, weder Bibromnitroso- 
phenol noch Nitroso-o-kresol, noch sammtliche drei bekannten Nitroso- 
naphtole die geringste Spur von Azophenin bilden, so ist die Ansicht 
Ton W i t  t ,  dass bei den Bildungsweisen des Azophenins aus Nitroso- 
karpern der letztere einfach sich wie ein Oxydationsmittel verhalt und 
das Azophenin lediglich dem Anilin seine Entstehung verdanke, durch 
das Experiment definitic beseitigt. Es sol1 damit keineswegs die Be- 
hauptung aufgestellt werden, dass Azophenin iiberhaupt nicht durch 
Oxydation von Anilin entstehen konne, da  man bekanntlich auch bei 
der Fuchsinschmelze Induline erhalt , welche letztere j a  aus vorher- 
gebildetem Azophenin entstanden sein kiinnen. 
Was  die Zusammensetzung des Azophenins anbetrifft , so hatten 
wir in der ersten Abhandlung die Formel c36H29& in Uebereinstim- 
mung mit W i t t  adoptirt und fanden dieselbe durch die Bildung con 
Monochlorazophenin und Tetrabromazophenin des weiteren bestatigt. 
Im Verlauf der Arbeit fanden wir jedoch, dass die gefundenen Zahlen 
fiir das Bzophenin, Hydrazophenin, Oxyazophenin, Monochlorazophenin 
und 'rrichlorazophenin ebenso gut, und zum Theil noch besser , fur 
die Zusammensetzung des Azophenins CjoH24 Nq sprechen. Nur die 
fiir Tetrabromazophenin gefundenen Werthe stimmen hesser fiir 
C36H25Br4N5 als fiir die Formel CaoHnlBraN+ 
Berechnet Gefunden 
ftir C 3 f i H d h N j  C30H21Br3N4 (Massuo Ikuta) 
C 50.7 53.1 51.2 50.9 pCt. 
I€ 2.9 3.0 3.3 3.4 
N 8.2 8.2 8.1 
Br 37.!) 35.4 37.87 37.6 
- 
Diese Abweichung der Zahlen fiir das gebromte Azophenin musste 
urn SO auffalliger erscheinen, als das nach der gleichen Methode 
dargeatellte Chlorproduct mit der Formel C36 HpgC14N5 nicht ver- 
einbar ist. 
Dies fiihrte zur Vermuthung, dass das sogenannte Tetrabromazo- 
phenin nicht ganz rein gewesen ist. 
Wir wurden in dieser Vermuthung bestarkt, als wir das Tetra- 
bromazophenin wiederholt darstellten und bei dem Product, trotzdem 
es  imlner schiin krystallisirt war  und immer demselben Schmelzpunkt 
zrigte, erheblich schwankende Zahlen erhielten. 
1) Diese Berichte XX, 2659. 
Bei einer Darstellung erhielten wir 35.7 pCt. Brom, bei einer 
zweiten 37.4, 37.1, bei einer dritten gar  39.6 pCt. Brom. Alle Rei- 
nigungsmethoden , welche wir versuchten, urn zu einem constant zu- 
sammengesetzten Product zu gelangen, scheiterten. Wir hoffen mit 
grossen Mengen Materials diesen Punkt  aufzuklaren. 
Alle iibrigen untersuchten Abkiimmlinge des Azophenins drangen 
vielmehr zu der Ueberzeugung, dass das Azophenin die Zusammen- 
setzung C ~ O  H24N4 besitzt. Die intimen Beziehungen, die zweifellos 
zwischen dem Chinonanilid und den1 Azophenin bestehen , geben der 
Vermuthung Ranm, dass dieser Kijrper als Dianilidochinondianil zu 
betrachten ist; man hat dann folgende Abkommlinge des Chinons : 
NCsH3 
NHC& 1 NCfiH5 
0 
C s H a ~ N H C ~ H ~  
0 NCfiH5 
~ H C ~ H I ,  ):11c6H5 
'1 c6H2jNHC6H5 3, C6132 N H C 6 H ~  
Chinonanilid. Dianilidobenzochinon- Azophenin. 
anil I). 
War diese Auffassnng stichhaltig, so musste man erwarten, auch 
BUS Chinonanilid Azophenin gewinnen zu kiinnen; dies ist in der That  
nach einigen Versuchen, welche Herr  Dr. A. B l a n k  angestellt hat, 
der Fall. Zuniichst wurde constatirt, dass Chinonanilid beim Schrnelzen 
rnit salzsaurem Anilin und Anilin auf 170° Indulin bildet; unterbricht 
man den Versuch, nachdem die Schmelze anfangt blau zu werden. 
kocht dann zunachst rnit verdiinntem Alkohol, hierauf rnit heissern 
Wasser aus, so giebt der Ruckstand beim Auskochen rnit absoluteni 
Alkohol Brystalle von Azophenin, welches , durch Umkrystallisiren 
aus Benzol gereinigt, bei 241" schmolz und die fiir Azophenin so 
charakteristische Reaktion mit Schwefelsaure , sowie die Flnorindin- 
reaction gab. 
O t t o  N. W i t t  halt das Azophenin fiir einen Azokiirper, weil 
dasselbe mit Zinn und Salzsaure Anilin liefert. Dass diese Betrach- 
tungsweise zum mindesteri gewagt is t ,  ergiebt sich a u ~  unseren Ver- 
suchen, da das Azophenin auch durch concentrirte Sauren ohne Re- 
ductionsmittel Anilin abspalfet. Herr  W i t  t leugnet ferner die Anwe- 
senheit von Imidogruppen im Azophenin , weil dasselbe beim Erhitzeri 
rnit Essigsaureanhydrid kein Acetylderivat liefere; es ist zwar voll- 
komnien richtig, dass Azophenin der Einwirkung von Essigsaureanhy- 
drid einen grossen Widerstand entgegensetzt; erst bei 180" tritt Ein- 
wirkung ein; aber auch das Chinonadid  zeigt dieselbe Hartnackigkeit 
gegeniiber Essigsaureanhydrid; selbst beim Erhitzen auf 1 SOo unter 
Druck reagirten Chinonanilid und das Anhydrid nicht miteinander. 
1) Siehe Z i n c k e  und v. B a g e n ,  diese Berichte XVIII, 757. 
44 * 
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Trotzdem muss mail nach den Versuchen von A. W. H o f m a n n  und 
Z i n c k e annehmen, dass das Chinonanilid zwei Imidogruppen enthalt. 
Wir bemerken noch, dass wir die Versuche iiber die Naphto- 
chinoiianilide nicht fortsetzen werden, da Hr. Z i n c k e  dies Gebiet rnit 
so schonem Erfolge bearbeitet. 
Auch bei dieser Untersuchung erfreuten wir uns wieder der aus- 
geeeichneten Unterstiitzung des Herrn Dr. S igmund  Hegel .  
118. Otto Fischer und Eduard Hepp: Paranitroaoanilin. 
(Eingegangen am 25. Februar.) 
Die Darstellung dieser Substanz ist bereits friiher beschrieben 
(diese Berichte XX, 2477); wir wolleii noch hinzufiigen, dass die 
Ausbeute ca. 50 pct.  betragt. Ebenso wurde bereits mitgetheilt, dass 
das Nitrosoanilin sich beim Kochen rnit Natronlauge in Amrnoniak 
und Nitrosophenolnatrium zersetzt. Die Salze der Nitrosobase rnit 
Mineralsiiuren lasen sich leicht in Wasser rnit gelber Farbe. 
In einer alkoholisch-atherischen Lijsung von Nitrosoanilin erzeugt 
salpetersaures Silber einen rothbraunerl Niederschlag. 
N a t r i u m s a l z .  Analog dem p -  Nitrosomonomethylanilin giebt 
auch das Nitrosoanilin eine Natriumverbindung. Wird dasselbe in 
Alkohol geliist und zu der concentrirten Liisung eine Auflosung von 
1 Molekiil Aetznatron in absolutem Alkohol hinzugefiigt , so schlagt 
die Farbe der Losung sofort in dunkelgelb urn und durch vorsichtigen 
Zusatz van Aether erhalt man eine gelbe krystallinische Masse des 
Katriumsalzes. Dasselbe hesitzt die Zusammensetzung: 
C(,HsNaO + N a O H  + HsO. 
Rerechnet Gefunden 1. 11. 
C 40.3 - 40 pCt. 
H 5.5 - 5 n 
Na 12.8 12.8 12.7 
Dass die Verbindung wirklich Krystallwasser enthalt, wurde auch 
darch die Thatsacbe bestatigt, dass' vollkommen wasserfreies Natrium- 
alkoholat die Verbindung nicht erzeugt, wohl aber auf Zusatz einiger 
Tropfen Wasser zu der alkoholischen Losung. 
p- I 'henylendiamin .  Reducirt man Nitrosoanilin rnit Zinn und 
Salzsiiure, so entsteht glatt p-Phenylendiamin vom Schmelzpmkt 140O. 
